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要
旨
日
本
語
対
称
詞
に
関
す
る
一
考
察
　
　
1
な
ぜ
「
あ
な
た
」
は
使
い
づ
ら
い
の
か
ー
博
士
前
期
課
程
一
年
竹
内
直
也
　
日
本
語
に
お
い
て
、
「
あ
な
た
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
二
人
称
代
名
詞
」
は
「
な
ん
と
な
く
よ
そ
よ
そ
し
い
」
な
ど
の
理
由
か
ら
、
使
用
を
避
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
固
有
名
な
ど
の
代
用
形
で
相
手
を
呼
ぶ
事
が
多
い
。
そ
れ
ら
相
手
を
指
し
示
す
語
群
を
「
対
称
詞
」
と
呼
ぶ
。
対
称
詞
に
は
大
別
し
て
、
「
二
人
称
代
名
詞
、
三
人
称
代
名
詞
、
親
族
名
称
、
地
位
・
役
職
名
称
、
苗
字
・
名
前
、
あ
だ
名
」
の
六
パ
タ
ン
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
日
本
語
の
二
人
称
代
名
詞
が
使
い
づ
ら
い
理
由
を
考
察
す
る
際
、
「
敬
意
が
あ
る
か
否
か
、
既
知
か
未
知
か
、
目
上
か
目
下
か
」
か
ら
の
三
点
か
ら
見
る
と
、
「
二
人
称
代
名
詞
は
目
上
に
は
使
え
な
い
が
、
未
知
の
人
物
に
対
し
て
は
使
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
二
人
称
代
名
詞
の
使
用
場
面
を
見
る
と
、
使
用
場
面
は
コ
対
一
、
不
特
定
多
数
か
ら
誰
か
一
人
を
指
し
示
す
、
総
称
の
代
用
形
」
の
三
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
二
人
称
代
名
詞
は
「
ベ
ク
ト
ル
的
要
素
」
を
も
っ
て
い
て
、
目
の
前
に
い
る
相
手
を
指
さ
す
よ
う
に
指
し
示
す
こ
と
が
二
人
称
代
名
詞
の
大
き
な
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
対
称
詞
で
呼
ば
れ
た
相
手
は
、
そ
の
呼
称
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
は
、
自
己
の
心
的
領
域
に
そ
の
呼
称
で
呼
ば
れ
る
と
い
う
前
提
が
な
い
限
り
、
そ
の
呼
称
が
自
分
で
あ
る
と
認
識
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
相
手
を
呼
ぶ
際
、
そ
の
相
手
と
の
共
有
認
識
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
二
人
称
代
名
詞
は
、
特
定
の
も
の
を
指
し
示
す
語
で
は
な
い
た
め
、
誰
に
対
し
て
も
使
え
る
が
、
誰
に
対
し
て
も
使
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
を
特
別
に
指
し
示
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
た
め
に
、
そ
の
人
物
の
特
定
化
に
は
向
い
て
い
な
い
。
さ
ら
に
敬
意
の
問
題
か
ら
見
て
い
く
と
、
固
有
名
な
ど
の
ほ
か
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
対
称
詞
そ
の
も
の
に
「
先
輩
」
な
ど
、
敬
意
の
あ
る
語
を
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
他
に
も
文
末
表
現
な
ど
で
敬
意
と
の
接
続
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
二
人
称
代
名
詞
に
関
し
て
は
、
代
名
詞
の
後
に
敬
意
の
あ
る
語
と
の
接
続
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
文
末
表
現
に
敬
語
を
接
続
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
二
人
称
代
名
詞
に
は
敬
意
と
結
び
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
結
論
に
結
び
つ
く
。
　
総
合
し
て
、
「
な
ぜ
「
あ
な
た
」
は
使
い
づ
ら
い
の
か
」
を
考
え
る
と
、
「「
?
ﾈ
た
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
二
人
称
代
名
詞
は
「
指
さ
し
て
直
接
指
し
示
す
」
と
い
う
代
名
詞
特
有
の
ペ
ク
ト
ル
的
性
質
を
強
く
持
っ
て
い
る
語
で
あ
り
、
不
特
定
な
人
物
を
指
し
示
す
際
に
は
有
効
な
語
で
あ
る
が
、
敬
意
の
持
つ
語
と
の
接
続
が
出
来
な
い
こ
と
、
他
の
品
詞
で
の
置
き
換
え
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
非
常
に
使
い
づ
ら
い
語
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
　
そ
の
よ
う
な
語
群
が
な
ぜ
他
の
語
に
乗
っ
取
ら
れ
て
消
え
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、
そ
れ
は
代
名
詞
が
「
指
さ
し
て
指
し
示
す
」
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
、
不
特
定
な
人
物
を
指
し
示
す
際
、
あ
る
い
は
特
定
の
人
物
を
直
接
固
有
名
な
ど
で
指
し
示
す
こ
と
を
避
け
る
際
、
「
あ
な
た
」
な
ど
の
二
人
称
代
名
詞
の
ベ
ク
ト
ル
で
指
し
示
す
だ
け
と
し
た
方
が
、
相
手
そ
の
も
の
だ
け
を
指
し
示
す
よ
り
も
優
し
い
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
「
あ
な
た
」
な
ど
の
二
人
称
代
名
詞
は
特
定
の
も
の
が
な
い
透
明
な
語
群
な
の
で
あ
る
。
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